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摘 要：近年来，对外汉语教学界的学者逐渐认识到汉字偏误分析及汉字教学方法研究的重要性。汉字教学研究迅速发展与增多，呈
现出蓬勃发展之势。众学者从不同方面角度来研究汉字的教学和汉字书写偏误。
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1 汉字偏误的研究现状
对外汉字的偏误研究，从研究角度来看，可分为三大类：
第一类是总体的对完汉语汉字偏误分析研究：学者有从汉字的笔
画数、结构方式、频率、构词数等与汉字习得的关系；有研究学习者因素
与汉字习得的关系；有从汉字部件识别自组织模型探讨外国学生汉字
构形发展；有对近十几年对外汉字教学中的汉字偏误分析进行总结论
述等角度。第二类是关于国别化的汉字偏误分析研究。例如马颖的《俄
罗斯留学生汉字书写偏误分析》，许翠英的《泰国汉字教学的现状与教
学对策研究》，陈传俊的《越南学生汉字偏误分析及教学策略》等研究，
这些研究都是针对某个国家汉语学习者的汉字书写偏误规律和原因，
给出具体的可行性意见。第三类是汉字偏误分析的个案研究。例如，马
明艳 从书写错误、字形策略、记忆策略、应用策略、复习策略、归纳策略
等角度，分析该个案汉字学习策略的阶段性特征及发展趋势，对该生学
习策略的使用与发展趋势进行了对照性研究。马宁宁 选取初级阶段两
个班级的学生的书写偏误，对偏误语料进行分析整理，找出导致汉字偏
误的原因，提出强化部件理念、部件系联教学的教学策略。
这些研究基本上覆盖了外国人汉字学习的各方面。但是存在的问
题是抽样不能覆盖全体常用字或不能覆盖教材要求的所有全体汉字，
个体学习者的汉字认读能力与书写能力未必均衡。
2 数据的收集与整理
研究对象：
本文研究对象是HSK动态作文语料库中汉字书写错字偏误。本文
手工收集HSK动态作文语料库中字错误信息模块下的错字类，标记为
C，频次为 41622，频率为 9.816，共计 2173字。因为研究任务要求目标
为错字偏误的性质，剔除标点符号、空白等偏误 13个，实际统计 2160
字。
研究方法：数据统计法。本文对收集的语料中的汉字书写偏误进行
统计分析，通过统计得出的数据进行研究，为分析汉字结构类型对汉字
偏误的影响提供数据依据。
文献法。本文通过阅读相关文献，总结前人的研究方向和研究成
果，为本文提供参考。
研究步骤：将HSK动态作文语料库错字表中字目项与HSK汉字
等级大纲、字目属性总表和现代汉语语料库字频表中的字目项建立关
系。建立查询表，得出动态作文语料库中每个错字的错字次数、HSK汉
字的等级、笔画数、现代汉语语料库字频中的出现次数与频率、汉字结
构类型和部件数，为接下来的研究做准备。
3 数据分析
3.1 错字与笔画的关系
汉字的笔画繁多，组合方式多样。1988年国家语言文字工作委员
会、中华人民共和国新闻出版署发布的《现代汉语通用字表》规定了 5
中基本笔画：横竖撇点折。“折”这种笔画是复合笔画，是汉语学习者的
一大难点。
3.2 错字与汉字部件数的关系
《汉语大词典》中收录 54678个汉字，80%以上的现代汉字都是形
声字，同一声类的汉字共用一个声旁，同一类属的汉字共用同一个形
旁，使得许多汉字间差别细小。外国人学习汉字书写时不容易掌握部
件，相比表音的声符更易被掌握，形符表意容易混淆。
错字大多集中在 1到 5个部件数之间，占总数的 99.17%，6到 8个
部件以上的汉字仅有 15个，仅占总数的 0.82%。而随着部件数量的增
多，错字出现次数平均值也随之减少，呈显著负线性关系。这是因为高
级水平学生掌握少部件字较多，使用频率大，而多部件字较少在作文写
作中使用。
3.3 错字与汉字结构类型的关系
在字形方面，汉字的结构方式对汉字习得有很大的影响，单一结构
相对容易习得，数量最多的左右结构汉字较难。本文选用《字目属性表》
中简化的 5种汉字结构对错字进行划分，得到如下分布情况：汉字总数
最多的左右结构出现的错字有 956个，占比 52%；其次是上下结构错字
506个，占总数的 28%；单一结构和包围结构基本持平，分别是总数 164
和 195个，各占比 9%和 11%；数量最少的是穿插结构，只有 2个字。错
字出现次数平均值出现在左右结构和单一结构比较多，两种结构方式
占了总数的一半，其他三种上下结构、包围结构和穿插结构基本均等。
这反映了不同结构方式对汉字错字偏误影响很大，错误率最高的是左
右结构的汉字。错误率低的是单一结构、包围结构和穿插结构，其中穿
插结构的汉字在全体汉字中比重小，在错字表中仅出现 2例，不能覆盖
所有穿插结构的汉字。这也证实了独体字容易习得的规律，错字数高的
汉字都有笔画数中、结构复杂的特点，错字数高的汉字大多是左右结
构，且左右不对称的。
4 结论
本文研究因素多数已被前人发现，本文只是重新进行验证。从数据
库层面将各种影响因素放在一起进行比较后发现，少笔画、中笔画的单
一结构字错误率显著低于多笔画单一结构字；少笔画、中笔画和多笔画
合体字的错误率显著递增；单一结构错误率显著低于合体字；左右结
构、上下结构、包围结构的错误率递增；部件数越多错误率越低。汉字属
于表意体系文字，表意特征明显。汉字错字的原因也是复杂的，偏旁部
首相像或相近造成错字；字形相近造成错字；笔画长短不同造成错字；
不同汉字笔画正斜不同造成错字；汉字笔画部件稍许偏离造成错字；汉
字笔画多一笔或少一笔造成错字等。汉字的笔画繁多，组合方式多样且
有众多笔画和部件与字母文字差距大，汉字，形体的相近性和相似性。
留学生对汉字的笔画名称以及写法不清楚、不熟悉；对汉字的笔顺重视
不够；汉字的笔画由于书写不到位或不正确而造成形近字偏误。
5 结论及对对外汉语教学的启示
要把汉字的本体研究结果运用到对外汉字教学当中。主要是对字
形、字音、字义和汉字形音义结合研究。学习者要认识到汉字的系统性
和理据性，能够遵循汉字规律去进行汉字学习。
对外汉语教学中要细致讲解笔画构造，引导学生掌握汉字笔画的
理据性，学生要端正学习态度，掌握汉字的笔画和汉字书写顺序。要加
强学生对形近形符之间的辨别能力，在理解的基础上记忆，了解部件间
的差异，减少偏误的发生。要培养学生的汉字结构和框架意识，汉字书
写的整体性，尤其是合体字，部件间的位置关系和比例关系都要注意。
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